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Abstract  Motivation is one of the leading factors which can affect learners learning foreign languages, it has been 
observed by researchers for a long time. Since 1990s, the study of motivation puts more attention on the combination 
between the main motivation theories and the practical school study situation. If learners’ motivation can be cultivated, 
it can accelerate other factors to promote learners’ ability. 
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Résumé  La motivation est un des facteurs cruciaux qui peuvent influencer les apprennants des langues étrangères, ce 
qui a été observé par les chercheurs pour longtemps. Depuis les années 90 du 20e siècle, l’étude de la motivation prête 
plus d’attention à la combinaison entre les théories de mativation et la situation d’apprentissage dans les écoles de 
pratique. Si la motivation des apprenants peut être cultivée, elle peut aussi accélérer d’autres facteurs pour promouvoir 
la compétence des apprenants. 
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2.  關於學習動機的理論基礎 
 
2.1  學習動機的定義 
教師要想採取一定的措施來正面影響學習者
的學習動機，必須瞭解什麼是學習動機，它受哪
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1959, Harter, 1978）、動機類型（motivational style）
（Dweck and Wortman, 1982）、因果觀（locus of 
causality）（Richard de Charms, 1984）和控制觀
（locus of control）（cooper, 1983）等；（3）環境
條件的因素。2 (P129) 
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面卓有成效的 10 項宏觀策略。他們把這 10 項策
略稱之為 “激發語言學習者動機十誡 ”（Ten 
commandments for motivating language learners）。
他們推薦的教學策略是： 
A. 教師以身作則，樹立榜樣（Set a personal example 
with your own behavior）。 
B. 創造輕鬆、愉快的課堂環境（Create a pleasant, 
relaxed atmosphere in the classroom）。 
C. 正確說明學習任務（Present the tasks properly）。 
D. 與學習者建立良好的關係（ Develop a good 
relationship with the learners）。 
E. 增強學習者的語言學習自信心（ Increase the 
learner’s linguistic self-confidence）。 
F. 使課堂語言學習生動有趣（Make the language 
classes interesting）。 
G. 促 進 學 習 者 的 自 主 學 習 （ Promote learner 
autonomy）。 
H. 使語言學習活動個性化（Personalize the learning 
process）。 
I. 增強學習者的目標意識（Increase the learner’s goal 
orientatedness） . 
J. 讓學生熟悉目的語文化（Familiarize learners with 
the target language culture）。 
Dornyei 的動機三層次說，尤其是關於情景層
面的論述，以及上述關於提高學生外語學習動機
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